キンセイ コウキ ニオケル キョウト ゼニ ソウバ ノ ヘンドウ : オオサカ オヨビ エド トノ タイヒ ニオイテ by 草野 正裕 et al.
松 山 大 学 論 集
第２４巻 第 ４ － ２ 号 抜 刷
２０１２ 年 １０ 月 発 行
近世後期における京都銭相場の変動
―― 大阪および江戸との対比において ――
草 野 正 裕
近世後期における京都銭相場の変動
―― 大阪および江戸との対比において ――


















































































































10 20 30 40 50 60 70
図１Ａ 京都銭相場（対京都金相場）
図１Ｂ 同上５ヵ年移動平均と峰および谷























































































































































40 50 60 70 80 90 1800
残差相関係数と移動平均
相関係数と移動平均












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
